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テル（v.Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel. 以
下「ベーテル」と表記）に代表されるドイツ・ディ






























































ヘルン（Johann Hinrich Wichern, 1808-1881）によっ
て設立され，1849年には「ドイツ福音教会内国伝道
中央協委員会」（Central-Ausschuss für die Innere 






der Evangelischen Kirche in Deutschland）が発足
したが，1975年には両者が併合し，「ドイツ・ディ
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Abstract
　This study is a review of the research done in Japan concerning Diakonisches Werk der EKD e.V.. The research 
shows that Diakonisches Werk has come to be recognized in Japan and that it embodies the spirituality of care. 
　This paper, after presenting a brief outline of the foundation, discusses the existing Japanese research concerning 
education linked to the ideas, the practices and the application of the foundations ideas.  As a result, the following 
conclusions can be taken from existing research.
A. It can be seen from many studies that there has always been the effort throughout history to follow the Biblical 
idea of loving one’s neighbor.
B. As for its practice, while research has been done on the practices of Diakonisse from ancient times, reports about 
the current practices of Diakonie from the results of visiting local areas and taking surveys indicate that care is 
provided that focuses more on the person and more closely approaches the meaning of neighborly love.
C. As for education, among the programs Diakonsches Werk is involved in, it was reported that many kinds of 
approaches are offered in order to make it possible to practice Diakone not in one country alone but in many others.
　The following points are presented as conclusions from this research.
1.  The spirituality at the root of this movement is the Christian love of neighbor patterned after that of Christ.
2.  As for the practice of care, the Diakonisse as servants and their way of carrying out Diakonie had once been 
important, but in our modern times the situation has changed and it is church supervision and the cooperation 
of many people that provide the main support now.  In Japan, where the social structure is quite different, local 
communities may have the power to practice this kind of care.
3.  The power of the supporters of care is very important.  Education is indispensible for such training.  Japanese 
research on Diakonisches Werk is limited, but valuable ideas can still be gleaned from it.
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